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P R O V I N C I A L E O N . 
suscnutí ú t-stü puriúdicu t u \ti lítíducciuti, CÜ.SU de Josú GÜNÍALKZ UBDONUO,—calle de L u c in ter ía , n.u 7,:—á 51) rtmleá a a r a r t s t r B y 30 el t i ' imes i re , 
pairado^ ¡uiticipHdoá L o s atiuiiciüá SÍ;, in.sertnrán u meuio reul line& para los susuri tores y un real linart.-pafa los que no lo s e a n . . 
í.tivf/o ijne fus sV('s. Alc'tl'íes >} S p c f inritts 'rmb<in los números l id fhlet in 
que uhrrrsfioinlmi ni 'distrito, dispondrán ifw su fije un ejciti/ilnr en el sitio de 
costuinlirc, donde permdnecerá hasta eí recibo del número sujuintUe. 
Los Secretarios cuidarán de conseroar los Boletines coleccionados ordena-
dunientepara su encuadernado^ (¡'te deberá vvrifiwr&e cada año. 
PARTE OFICIAL. 
D E L G O B I E R N O C I V I L D E P R O V I N C I A . 
Ri i i íMi 'L . tzo ORDINARIO DE 1 8 7 0 . — S e g u n d a l l c s o r v u . 
Circular—NAmeio 3 1 3 . 
C o n e l fin dn q u e c o n l a m a y o r r e g u l n r i d a ' l p o s i b l e p u e d a t e n e r 
« f e c t o el c u m p l i m i e n t o do l a s p r e v e n c i o n e s 4." y ü." do l a ó r d e n -
• f i r c u l a r dol K x c m o . - - r . ¡Min is t ro do l a G o b e r n a c i ó n d e l 17 de l a c -
t u a l , i n s e r t a e n e l B o l e t í n o f i c i a l n ú m . 1 2 2 , c o r r e s p o n d i a n t o a l d i a 
21 de l m i s i n o ; y p a r a q u e , e n c o n s o n a n c i a con m i a n t e r i o r c i r c u l a r 
o e l 2 4 , r e f e r e n t e á e s t e n i i s m c s e r v i c i o , los E s t a l l o s p a r c i a l e s que 
d e b e n r e m i t i r ó e s t e G o b i e r n o los A y u n t a m i e n t o s de l a P r o v i n c i a , 
c o n l e n g i i n l o d o s e l l o s l a e x p r e s i ó n y c l a r i d a d n e c e s a r i a s , de a c u e r -
tlo en t in todo c o n lo p r o p u e s t o p o r l a l i x e m n . D i p u t a c i ó n , h a d i s -
p u e s t o i n s e r t a r el r e s u l t a d o q u e , s e g m i los a n t e c e d e n t e s q u e o b r a n 
HII la S e c r e t a r í a de a q u e l l a C o r p o r a c i ó n , c a d a M u n i c i p i o t i e n e e n l a 
a c t u a l i d a d p a r a l a 2 . ' R e s e r v a . 
C o m o f i i c i l i n e n t e se c o m p r e n d e , l a p r i m e r a c a s i l l a d e m u e s t r a e l 
n ú m e r o de mozos que c a d a A y u n t a m i e n t o t i e n e e n e l d i a du b o y p a -
r a d i c h a Tuerza, después de deduc id«s los q u e f u e r o n n o c is- ir ios p a -
r a c u b r i r e l cupo d e l E j é r c i t o p e r m a n e n t e , y c u y o n ú i i i . i m , c o n e l 
p o r m e n o r de s u s n o m b r e s , t a l l a s , e d a d y d e m á s c i r c i m s t a ü d . n , es e l 
. q u e debe c o m p r e n d e r s e en e l E s t a d o q u e h a b r á de r e m i i i r s e c o n 
a r r e g l o a l modelo p u b l i c a d o e n e l B o l e t í n a n t e r i o r , s i n p e r j u i c i o de 
las r o c t i l i c a c i o n e s q u e p u e d a s u f r i r p o r v i r t u d de los c a s o s que so 
h a l l a n a u n p e n d i e n t e s Uo r e s o l u c i ó n . 
Kn s e g u n d a i n d i c a q u e los mozos q u e t u v i e r o n los n ú m e r o s e n 
e l l a c o m p r e n d i d o s , s o n los q u e h a b r á n de p r e s e n t a r s e e n o s l a C a p i -
t a l , á c a r g o do u n C o m i s i o n a d o , e n los d ias q u e á c o n t i n u a c i ó n se 
d e s i g n a n , c o n el o b j e t o drf q u e l a E x o r n a . D i p u t a c i ó n p u e d a reso l 
v e r las e x e n c i o n e s q u e a s i c o m o l a s r e c l a m a c i o n e s , de los m i s m o s 
se h a n p r o d u c i d o . 
L a t e r c e r a d e m u e s t r a l a s r e s o l u c i o n e s d i c t a d a s p o r d i c h a C o r p o -
r a c i ó n p r o v i n c i a l en los n ú m e r o s e n e l l a c o m p r e n d i d o s a l h a c e r s e la 
e n t r e g a e n c a j a de los q u i n t o s p a r a e l E j é r c i t o p e r m a n e n t e , y q u e 
e n a q u e l noto a p a r e c i e r o n t e n e r r e c l a m a c i o n e s y e x o n c i o u e s a l e g a -
d a s de q u e fué n e c e s a r i o c o n o c e r poi 'ü i les a l c a n z a b a l a r e i p o u s a b i -
l i d a d ; c u y o s fa l los s i e n d o c o m o f u e r o n d e l i n i t i v o s , d e b e r á n tenerse 
m u y e n c u e n t a por los A y u u U m i o n t o s a l r e d a c t a r los a n t e d i c h o s 
E s t a d o s as i como t a m b i é n e l q u e los mozos a q u i e n e s se r e f i e r e n e s -
t á n r e l e v a d o s p o r lo m i s m o de p r e s e n t a r s e en e s t a C a p i t a l . 
Y por ú l t i m o , e n la c u a r t a c a s i l l a e s t á n c o m p r e n d i d o s , uu solo 
los mozos q u e e n el a c t o de l a d e c l a r a c i ó n de s o M a d o s > o p e r a c i o n e s 
s u c e s i v a s se h a l l a r o n a u s e n t e s , y por oonsigt i ionl .e no f u e r o n oi. ins 
c u a l d i s p o n e l a L e y , s i n o q u e t a i n b i e n los qua h a b i e n d o e x p u e s t o 
e x e n c i ó n l e g a l ó f ís ica q u e d a r o n p e n d i e n t e s de la i n . s l r u c e i o n du e x -
p e d i e . i l e , la c u a l no r e s u l t a h a y a ten ido o leó lo , ú por lo m e n o s no 
a p a r e c e ¡a reso luc ión q u e l a C o r p o r a c i ó n . M u n i c i p a l h a y a d ic tado 
e n e l l o s . 
] i n c n a n t o á los p r i m e r o s , e n c a r g o á los A y u u t n m i o n t o s q n e so 
e n c u e n t r e n e n este c a s o , p r o c e d a n i n i n o d i a t a m e u i e á s e ñ a l a r l e s u n 
t é r m i n o p r u d e n c i a l p a r . i s u p r e s e n t a c i ó n , y e f e c t u a d a o s l a , p r o c u -
r a r á n el h a c e r uu ello.; la d e c h i r . i c i j a c o r r e s p o n d i e n t e , o b s e r v a n d o 
e n u n t o d o l a s . p r e s c r i p c i o n e s l e g a l e s . Y p a r a l o s s e g u n d o s , c u i d a r á n 
q u e se i n s t r u y a n los e x p e d i e n t e s c o n t o d a b r e v e d a d , f a l l a n d o e n s u 
v i s t a e n c a d a c a s o lo q u e v i e r e n m a s j u s t o , o b s e r v a n d o p r e v i a m e n -
te p a r a e l l o , y así p a r a u n o s c o m o p a r a ot ros m o z o s , c u a n t o se d i s p o -
ne e n los a r t í c u l o s 80 y s i g u i e n t e s de la l e y ; a s i c o m o t a m b i é n l a s 
o p o r t u n a s c i t a c i o n e s e n l a f o r m a q u e p r e s c r i b e n los a r t í c u l o s 71 y 
7 2 do la m i s m a l e y , h e c h o todo lo c u a l c u i d a r á n de r e m i t i r á l a 
E x o r n a . D i p u t a c i ó n t e s t i m o n i o l i t e r a l de l a d e c l a r a c i ó n q u e r e c a i g a 
en c a d a m o z o , a s i c o m o t a m b i é n de lo m a n i f e s t a d o e n s u v i s t a por 
los i n t e r e s a d o s , ó s e a s u c o n f o r m i d a d , ó l a r e c l a m a c i ó n q u e c o n t r a 
los fa l los M u n i c i p a l e s i n t e r p u s i e r a n ; y e n e l caso de q u e no s e c o n -
f o r m a r a n c o n e l a c u e r d o de l a C o r p o r a c i ó n p o p u l a r , so p r e s e n t a r á n 
i n m e d i a t a m e n t e l a s d i l i g e n c i a s i n s t r u i d n c o a los mozos a p e l a n t e s 
a c a r g o de u n C o m i s i o n a d o , a n t e l a E x o r n a . D i p u t a c i ó n , á f in do 
q u e e s t a p u e d a r e s o l v e r e n s u v i s t a lo q u e j u z g u e m a s l e g a l , c o n 
l a b r e v e d a d q u e e s t e s e r v i c i o r e q u i e r e . 
L o s A y u n t a m i e n t o s q u e t u v i e r e n a u n m o z o s a u s e n t e s , p r o c e s a -
dos ó s u f r i e n d o c o n d o n a , d v o l u n t a r i o s de l E j é r c i t o , t a n t o a n t e r i o -
res c o m o p o s t e r i o r e s a l ú l t i m o de los q u e h u b i e s e n c u b i e r t o e l c u p o 
p a r a e l E j é r c i t o p e r m a n e u fco.y q u e p o r no h a b e r s e p r e s e n t a d o e n t i e m -
po o p o r t u n o , n i r e c i b i d o los d a t o s n e c e s a r i o s no h a n podido a u n c u -
b r i r s u p l a z a c o n a r r e g l o á l a l e y , lo e x p r e s a r á n a - i por m e d i o de o b -
s e r v a c i o n e s e n los E s t a d o s q u e m e r e m i t a n ; c u i d a n d o de c o n s i g n a r , 
e n c u a n t o á los p r o c e s a d o s y v o l u n t a r i o s , e l p u n t o « n q u e r e s i d a n 
los p r i m e r o s , y c u e r p o e n q n e s i r v a n los ú l t i uo-i, p a r a q u e o p o i - t u n a -
m e n t e pu.;da r e s o l v e r s o b r e e l l o s l a s u p e r i o r i d a d lo q u e v i e r e m a s 
a c e r t a r l o . 
f i n a l m e n t e , los A y u n t a m i e n t o s de los P n r l i i l o s ile / . c o n , A s l o r -
g a y l .a í iuhozH (¡lía Imi i / tm m o z a s e o m p r e i n U i l o s en h i s e g u n d a c a s i l l a 
d e l E s t a d o y a : á c o i l i i i i a c i ó n su i n s e r í a , c u i d a r a n de p r e s e n t a r a n -
te l a E x o r n a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , por m e d i o de un C o m i s i o n a d o , 
y c o n c i t a c i ó n de los i n t e r e s a d o s r e c l a m a n t e s , q u e ta iub iou d e b e r á n , 
c o m p a i v o - r , uo solo p a r a p r e s e n c i a r e l r e s u l t a d o d e s ú s r e c l a m a c i o -
n e s , s i n o q u e t a m b i é n p a r a s u f r a g a r los g a s t o s q u e es tas o c a s i o n e n , 
c o n a r r e _ io á la l e y . u n i c a iwnle / o s m o s o s q u e obtuvieron los mime- ' 
r o s que en d i c h a s e g u n d a e n s i l l a s e i n s e r t a n , en e l d i a tres de N o v i e m -
bre p r ó x i m o , i o s do los p a r t i d o s de h a V e c i l l a , H u r l a s , M a ñ o y S a -
h a g i i n . e n e l s iy iúen le d í a c u a l r n . Y l o s de V a ' e n c i a , P o n f e r r a d a y V i 
l i a f r a n c u , ni c inco de l m i s m o m e s , h o r a de l a s ocho de l a m a ñ a n a , 
en c a d a d i a . 
C o n lio d e l c e l o y p a t r i o t i s m o q u e d i s t i n g u e á los S r e s . A l c a l d e s 
é i n d i v i d u o s q u e c o m p o n e n las C o r p o r a c i o n e s p o p u l a r e s de e s t a P r o -
v i n c i a , q u e s i n e s c u s a n i pro testo a l g u n o c u m p l i r á n e x a c t a m e n t e 
c u a n t o q u e d a p r e v e n i d o , y q u e p a r a e l lo se r e u n i r á n e n sesión e x -
t r a o r d i n a r i a t a n luego c o m o r e c i b a n e s t a o i v o a l a r , á fin de d i s p o n e r 
c u a n t o s e a n o c e s a r i o a s u p u n t u a l e j e c u c i ó n , v i s t a l a p r e f e r e n c i a 
quo r e q u i e r e e l i m p o r t a n t e s e r v i c i o d q u e se c o n t r a e . L e ó n 27 d e 
O c t u b r e de 1 8 7 0 . — E l G o b e r n a d o r , Vicente L o b i l . 
ESTADO 
q n e , según los an tecedentes que o b r a n t n l a S e o n l a r i a de l a E x c o - : 
l e n l i s i m a D i p u t a c i ó n p r o o l n e i a l , d e m u e s t r a e l r e s u l t a d o que o f r e c o 
c a d a A t j i m t a i n i e n l o . o n la a c l u a l i d a d , p a r a e l s e r v i c i o de l a S e g u n d a 
ficsm'ii; t lespucs de c u b i e r t o e l c u p o que cor respond ió p a r o e l E j é r o i t o 
P e r m a n e n t e en e l r e e m p l a z o o r d i n a r i o d e l p r e s e n ! » u ñ o . 
fax-ticlo de Astorga. 
i 2 ' 3 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A s t o i g a , 
BaniivjíJps, , , , 
Carr izo 
Gis-trilio los PolvazííTes 
Ho^pilnl de O r v i g ü . . 
Luci l lo 
Ijlnraus de la E i v t r a . 
MHgA7. 
(jti'ro dü Esc t t rp i zo . . 
l 'radiirrej*. , 
Qu i i i th iu del Custi l lo. 
Qiiint:>ni¡b dt* Soinoza 
Ri 'bcu»! del Catniuu. 
ñequejo y Corús 
S a n Justo de Itt Vega, 
rila, Colontba de Sotnoza 
¿unta Mnrma del l i e^ 
Sitntiflgo Mi l las. 
T u r n a . . . . . . 
T ruo lms 
V»liit'rrey 
Val de S u n Lorenzo. 
Yi l lMncj i l . , . , 
Ví i la ie j i 
Villures de Orbigo . 
Ir* til 
Al ' ja de los melones. 
A u d u l I Z n s 
Bafieza ( L a ) . . 
Bei'cianus del Páramo. 
Itustillo del Páramo. 
Caslr i l lo ht Vnldutrua . 
Castrocalbon. . . 
Catroconti i i ro. 
ü'ebreues del K i o . . 
Ueiitriaiiii 
L a g u n a üalga . . . 
L a g u n a de Negr i l los , 
i ' i i iac i i 'sdela Valdi ierna 
Pobladora Pelayo García 
Pozuelo del Páramo. 
Q u l u l a n a del Marco , 
i j i i iutauit y Congosto. 
Uegueraa de a r r iba . . 
Llego de la Vega . . 
Líuperuelus del Párnmo 
s i . Adr ián del V a l l e , 
tí. Cristóbal ¡a P o l a n t e n 
ti. Esteban de Nogales, 
ti. Pedro Kerc ianos. . 
b l a . Mar ía del P á r a t i o 
a t a . Mar ía de la Is la . 
Soto de la Vega. . . 
VaUleftteates . . . 
Vi l l amotáu . . . . 
Vidauueva del Jamüz . 
V i l l a z a U 
Urdíales del Páramo 
'¿otes del P á r a m o . 
1 
7 
4 
9 
19 
ti 
i 
11 
13 
8 
i 
i 
11 
i 
7 
12 
31 
3 2 , 34 
7 , 13 
I B 
U 
10. U 
I B 
S 11 
Númrro HA los mozos 
de royas lenlatnacijiies ronoció ya la 
U¡|iUliicion ron (Aiircsion de la 
resúiucion. 
Núins. 
flll«lMll!í«. 
33 . 37 . 3 9 . 
4 0 . 4 1 , i 2 . 
1 ¡ 
ir> 
4 
17, -18. 2 ( . 
26 , 2 » , 39 . 
6 , 10 
11; '12 
1 0 . corto 
3, corto 
9 exento hijo da p p. 
15 soldado, taha 
7 corto 
1 6 e x e n t o h i j o d o p , p. 
» 
9 , corto 
1 i t'.lla. 18 tol la. 
S I l a l l a . 
1S 
tido cío La 33aileza. 
7 
1 
S 
-¿ 
3 
3 
1 
5 
i 
o 
3 
6 
5 
a 
3 
2 
b 
l í 
• 
X 
1 
2 
2 
4 
11. 13 
l l i 
12 
1S. l i 
20 , t a l l a . 
14. corlo. 
20 
8 
10 
15 
10. corte. 
3 . talla 
2 9 , corto. 
9 , coito. 
12, cortt». 
T'arUd.o do A r e c J i U a , ( t_.« 
13 
8. 13 
8, 18, 17 18 
2 3 , 2 8 
13. H , 7 
5 
1 1 , 6 
18. 26 
1 8 . 2 0 . 2 2 
9 
i 
3, 7 . S 
15 
2 
«, 8. 9 , 12 
10 
A Y U N T A M l l í S T O s . 
5! 
"•« S Ntnirro do los mozo* 
^ 3 de cuyas red.'i'i.ai'ioil'i t.oiior.ió vi la 
^ liipulacluit. con extiresiuu de l j 
= ^ resolución. 
Nún^. 
misfiites. 
L a E r c i n a . . . 
L a Poja de (lord n. 
L . l l ' jbla, . . . 
L a Vt-cílla . . 
Matullotia Vt-pac'rvel'.» 
U u d i c z n . i . . . . 
S u . Columb-i T, M'.JrífiO 
'VnldelugtHTos. . . 
Vai<ii.|m-lago 
Valdeteja. . . . . 
Veg' -cerv i ra . . . 
Vegaq.íeina.ía 
1S 
2 
:i 
25 
2 3 , 3 1 . 31 
Kl.iíl.i Ico i ln 7 ÍXCIIIO . 
6 (tirio. 7 coi lo. 
Í 1 . 0 
9 . 1." 
X ' a i ' t i d o d © L v O O i i . 
A n n u n i a . . , 
Carrocera . 
Climaue;;df..T j ' i r . 
Chozas de abuj i. 
Ci l i idrus. 
Oarnif^. . 
(¡raiit'fes. 
L e ó n . 
Mansilla délas .Mu?ns. 
Mansilla MiVor . 
O i z o r í l l a . . . . 
itiosrcn de Tatí i í i . 
tí. Andrés del Kabanedo 
Sull tovcnia ¡ii Vill ioücjna 
Siir ieiros. . . . 
YaídríYesno. , . . 
Valverde del Cumino 
Vega ue Infai izuues. 
Vegas del Condado. . 
Vinadringos. . . . 
Villhf. i le 
V i l laqui lambrc. . . 
Vi l lasabar iego. . . 
Vi l la lur ie l . . . . 
1 
ti 
7 
7 
10 
2 
12 
43 
8 9 
24 
20 
11 corlo. 
1t talla. I S cono . 
18 corto. 20 corto. 
10 
6 
49 . S 7 . . G I . 
63 . 7 9 . « 7 . 
8 8 V i i l t . ' 9 l . 
V- l t . " . 9 6 . 
f 100. 80, 8 5 . 
' \89, 9 3 . 95 . 
11 
9 
15 
1S corto. 
1 » . S2 
i corto. 
9 r o l t . ' C u b a 
IPar-tido fie Alnf itií-i de I'ai^ ed.es. 
Barr ios do L u n a . . . 
Cabri l lanes . . . 
Cauipi ' de la L o m b a . 
L a M n j ú a . . . . . 
Ltmcar» 
L a s O inañ is . . 
Murías de Paredes . 
Palacios del S i l . . . 
lliello 
S a u t a Mar ía de Onll'lS. 
Soto y A m í o . . . . 
Valdi'S'imario, . . 
Vegar ienza. . , 
Vil labl iuo. . . . 
8 
12 
3 
3 
7 
5 
8 
2 
I I 
5 
8 
9 
6 
11 
20 
8 
7 
12, lat ía. 
10. 1 3 
11, 19. 22-. 
7 
8. Y 
10 
19 
13 . 14. 15, 
24, 2 5 . 
I^ ai'titlo cío I>oiirtír*i'ad.a-
Bofiar. . 
ivkiinaues. 
A l v a r e s . . 
B e i u b i b r e . . . 
Borrenes . 
Cabal las Harás. 
Castri l lo de Cabrera 
Castropodame. 
Coli i inbriaui .s. . 
C o n g o s t o . . . 
Cubi l los. . , 
11 
14 
17 corto, 22 corto. 23, 
3 . corto, 6 tal la. 
» 
12 corto 
7 exento. 
13 exento. 
D talla. 
14. 
2 4 . 25 , 
- 3-
A Y U N T U U E X T O S . ¿" í 9 dr ctiyri? prcls'iiii'iuinun cotioríó VH 1 
« n 5 Dn' i i t jau», rmi t<xi>rts!úli J e la 
S S ' r<^0! iH-: ( i f i . 
Euc inc i io 
F D . g í i s n 
F r t - s i i H i i ü . . . . . . 
J^Üt-ÜM 
L i p n da Curnctíiif». , , 
L o * U rri'»*; lif .^-IUS 
Moi:tii.bt.'u¡i 
K ice i j» . . . . 
(li¡ri.mo d.'i S i l . . . . 
i'mifi'rfuiM . . . • 
l'i'i-trtinza 
ri Kstéban av Vniijitoz* 
á i j j ü ^ j » 
TIIP»1 de Merayn. . . 
Tur tnb . 
] l ¡ rorlo. 
!l .vi 
9 t . 
Nútn*. 
n 
4 . 10. 
1 3 . 15 
¡ 8 , 20 . 2 2 . 
1 , ' 9 . 
15. 17 
Acrbwlo. . . 
Bor» IIH ni iérj fnno. 
K i i 'on . 
r.isiiiTti». . . 
LiHo . . . 
NUraftü. . . 
Osrjtt de Sajambrp. 
Vos'idii de Valdetm. 
Vrudti, 
l ' r iurn. . . . 
RiMiedo. 
Hiunii , . . . 
Snloinrin. 
"Valderrueda. 
Vil lnynndre. . . 
4 
11 
11 
X lall». 3 co i ln . 
10 cudu. 12 rain. 
Ci l . I I I . 
7 l'nl [ü. 
14 
12 
10 
10 
i . 
20 22 
11 
13 
18 ronilcna, 19 
3 
7 en Culw. 
2 
13 
12. is" 11 
IPíii'tidlo cío Sa/tiagun. 
AlitinnzH 3 " " 
Berrti»n<.s del Cüiniuo, 1 '* " 
E l B u r g u (5 15 (.•orli), 
Escubnr 4 3 " 4 , 5 
'CHlz»da ü 
CenMif-jus 1 
Cust romudar ru , . . . • " " " 
Casirut ierr» 2 2 1." laila, 
t>u 2 
Ceb»nico » " " 
Oubil lus do R u e d a . . 
Ú a l k g u i l l u s 6 4 " 8 
Gordmizn dul P ino . . 3 •• I I 
G r a j a l de C a i r p o . . 
J u a m 
.Joan l l a 
L a Yttga de Al iunuza. 
Suel icea dul R i ü , . . . K 2 . 3 . 1 . 5 (1. "1 t,i¡lu, 
. S s h n g u n . . . . . 16 1 1 , 1 8 , 2 0 . " 3 2 . 3 3 , ii 
íjmití i Crifí l í l io. . . 
Volilepolo . 8 " " 
T i l laiuartin da 11. S a n d i o . • ' 
V i l lamizar 5 
Vi i lanio l 3 u, (í. 7 
"Vill mnurhtiel 2 
V i l lavclasco 0 " S u l l a , 11 liilla. 
Vtl lávenle de A r c t y o s . . 1 
V i t U s e l a n 4 
Viliuz» I 
Vartitlo «.lo Vfilexioia. do I>. .Juan 
  
 
1 
2 
3 
1 
8 , . (i. 
6 1 1 , 1 8 , 2 0 . 
3 
Al(riiilcto. 
Ardcm. . 
Cabreros del Rio . . 
Cilinpiizas. 
CVimpo de Villatfidól. 
OltUllfHlÓ 
.tjascríifiierie. . 
.tJimaDtu de )& V e ? a . 
12, 3 , 6. cortos. 
7. inú t i l . 
1 / talla. 
3 , ta l la . 
AYl'Nr wilEN ros 
' ? M .ir.-'TO i.: io? M i l i ' 
¡ 3 dv C'tya< r k ; c l d i : i . ' c i u ' n ^ ' . a ' U i t ' i " U 
lllfillta^ ltl 1, (i t't ..'.v fti.tü'.l J-; 1^  
Núms 
Cnrbil ios de l^ R OCTOÍ*. a 
I j i l i i l lo í ile lns (Her 'u . 2 
^r^.-)lo de la Veiru. . . 
Ktmutcii de Cub i j . - i l . . 4 
tiordunoiilo 1 
(.iiiRiMidns lie losOteroá. 5 
h » f H tt 
iMíit.-nlüoii de !oá Otfros. 4 
Maliiii^a 3 
Pujares d. los Ol^ro?. . 2 
S .Mjjlan IraC-'-bíilleroa, " 
Si.iitns M.i it , ,». . . . 7 
T u m i de lots Ouz inanes . 5 
Vald'nj'.'ift " 
Val i le ias 10 
4. C ' t : t . ) . 
9 volt.' U'ió.i 
12, 13, vm. ' 
U . l o . 
2» Inlla. 22 M i l í i . 
ü j t ' xon to , S S s o I d . " 2 7 . 
12 
20, 
1S Viiltleviiiibre 9 " 
V h k ' I I C M .le 1). J u a n . . « 
Vi . lverde Enr ique . . . 1 
Vil l t l i raz S 
Villacé " 
VNUdemor de la Ve i ra . 1 
Vihaf-r ' . 
Vtl.i.inaiMUs 1 " 
Vi.iali iHñaii 11 15 
Vil a n u e v H ! a s M a n z a n a s . ^ 
Vii i - ihi . rnaie. . . 3 " 
V'ii l i . i |ui ' j¡da 1 " 
JF'a.r-tido de "ViUaffanca. dol Bioi-sco. 
8 corto. 
'.') C a l lo . 
U curio. 
10 cnit ' l . 
4 volt. ' 
4 
11 
S . 1:1 
4 
Arirmiza 
U. . ,b.„ 
U .rj'ts 
íí 'rtiitiir» 
(J1C .beln^ 
Cu nd 111 
CHinpoiiari iya. . 
C i r i i C e d e l o . . . . 
Cornil..11 
F-.bcr.» 
Oencia 
Pal 'udaseca. , , . 
Pera i izanes. 
Pórtela 
auceilo. . . . . 
Trabudeló 
Valltf de Finolledn. 
V e g a de Hspinnreda. . 
Vega de Valcarce. . . 
Vii ladecatied. 
Vüli ifranr.a del Bierzo. 
3 
2 
g 
2 
2 
1 
í 
i 
17 
14. 18 
27, 28 
5. corlo 
3 
10 
8. 10 
8. I I 
12, ! . • 
Núin 310 . 
C o l e g i o s y S e c c i o n e s e s t a b l e -
c i d o s p o r « c u e r d o de los A y u n t a -
m i e n t o s q u e á c o n t i n u a c i ó n se 
e x p r e s a n , p a r a l a s p r ó x i m a s e l e c -
c i o n e s de los m i s m o s y de D i p u -
tados p r o v i n c i a l e s . 
Y i l l a l u r i e l . — T r e s c o l e g i o s . — 1 
c a p i t a l V i l l a t u r i e l , c o n M a m e 
y V a l d e s o g o d e A b a j o . — 2 . ' c a -
p i t a l C a s t r i l l i ? c o n A l i j a , M a -
r i a l v a , S t a . O l a j a de l a R i v e r a , 
V a l d e s o g o de A r r i b a y T o l d a -
n o s . — 3 . ' c a p i t a l R o d e r o s , c o n 
V i l l a r r o a i i e , M a u c i l l e r o s y S a n 
J p s t o . 
Cacaíie/oj.—Tres c o l e g i o s . — 1 . ' 
C a c a b e l o s . — 2 . ' Q u i l < j s . — 3 , ' P i e -
r o s y A r b o r b u e n a . c a p i t a l P i e r o s . 
L u c i l l o . — T r e s c o l e g i o s . — 1 . * L u -
c i l l o , c o n ( J b a n a , B u s m a d i p g o , 
P i e d r a s A l v a s , B u i s a n y P o b l a -
d u r a , c a p i t a l L u c i l l o . — ' 2 . ' L u -
y e g o c o n V i l l a l i b r e , c a p i t a l 
L u y e g o . — 3 . ' M o l i n a con F i -
l i e l , c a p i t a l M o l i n a . 
Noceia.—Tres c o l e g i o s . — 1 . ' c a -
p i t a l N o c e d a c o n s u s b a r r i o s , 
q u e s o n S . P e d r o . V e g a y R i o . — 
2." c o l e g i o , c a p i t a l Kobl.eüo c o n 
s u s b a r d o s , T r a s m u i i í o , V i l l u -
ve rdo y V e r c i e g o . — T e r c e r c o l e -
g i o , c a p i t a l S . J u s t o , c o n C a -
b a n i l l a s . 
C a m p a z a s . — U n c o l e g i o e n l a 
c a p i t a l d e l A y u n t a m i e n t o , 
V i l ¡ a / e r . — U n . c o l e g i o e n ¡a c a -
p i t a l d e l A y u n t a m i e n t o , 
C a b r e r o s d e l R i o . — U n c o l e g i o 
e n la. c a p i t a l d e l A y u n t a m i e n to . 
Y t l l u m o t . — U n c o l e g i o e n l a c a -
p i t a l d e l A y u n t a m i e n t o , 
V i l l a y a n t l r e . — T r e s c o l e g i o s . — 1 . ' 
V i l i a y a n d r e , 2 . " V a l d o r é . 3 . ' 
C o r n i e r o : s e c c i o n e s d e l p r i m e r 
c o l e g i o . 1 . ' A l i j a , 2 . " C r é m o -
n o s . — D e l s e g u n d o , 1." A r £ 0 -
v e j o , 2 . ' L a V e l i l l a . — D e l ter-
c e r o , 1," R e m o l i n a , 2." V e r -
d i a g o . 
¡ i u r o n . — T r e s c o l e g i o s . — 1 . ' B u -
r o n , 2 . ' L a d o , 3 . ' V e g a c e r n e -
j a . — S e c c i ó n d e l í i . " c o l e g i o P o l -
v o r e d o . — D e l t e r c e r o 1." C a s a -
s u e r t e s , 2." C u é n a b r e s , 3." R e -
t u e r t o y c a s o r i o de P o n t ó n . 
C o / M m ¡ > r t n n o s . - T r e s c o l e g i o s . — 
1.* C o l u m b r i a n o s , 2 ." F u e n t e s 
N u e v a s , 3." S . A n d r é s . — S e c -
c ión de este ú l t i m o L a B á r c e n a , 
B o ñ a r . — T r e s c o l e g i o s . — ! . ' B o -
l l a r c o n l a V e g a , B a r r i o , B o z -
n u e v o , A d r a d o s y las B o d a s , 
c a p i t a l B o ñ a v . — 2 . " V a l d e c a s t i -
U o c o n o v i l l o y C e r < í c e d o . — 3 . ' 
C o l l e c o n G r u n d o s o y F l e c h a , 
L l a m a . V o x u i e d i a u o y V e n e r o s , 
c a p i t a l C o l l e . 
X a t a l l a n a . — T r e s c o l e g i o s , — 1 . ' 
M a t a l l a n a y V i l l a l i ' e i d e , c a p i -
t a l M a t a l l a ñ a . - 2 . * i l o b l e s y l a 
V a l c u e v a , c a p i t a l R o b l e s . — 3 . ' 
P a r d a v ó y U r z o n a g a , c a p i t a l 
P a r d a v é . 
S o l o Ue l a V e g a . — T r e s c o l e g i o s . 
1. " c a p i t a l , S o l o con V e c t l l a , 
2 . " c a p i t a l , H i i i - r g a " o n O t e -
r u e l o — 3 . ' c a p i t a ! . S t a . (Jo-
l o m b a c o n R e q u c j » 
C a s t r o e o n l r i g o . — t r e á c o l e g i o s . 
l ; ( J a s t r o d o n t r i g o . 2." X o g a r e 
j a s . — 1 . ' sección do o*tn cole> 
g i o . P i n i l l a , 2." P o h l a . l n r a . — 
T u r e e r c o l e g i o . T o r n e r o s . — 1 
s e e c i o n de este coli igfci. ' d o r i a , 
t i a s I r o c u l b o n . — T r o s c o l e g i o s . — 
1." l ' a s t r o c a l b . i n , SIMHJÍOU do 
es te c o l e g i o , C a l z a d a — a . " co -
l e g i o , F e l e c h a r e s . — T e r c e r c o -
leg io S . F e l i . . . 
l . t i g m a D u l i / a — T r o s c o l e g i o s . — 
i . ° L a g u n a D a l g a . — 2 . ' 3 . Pe-
dro las D u e ñ a s . — ! . ' . - íogml lo 
c o i \ S t a . C r i s t i n : . , c / . p i l a l á o -
g u i l l o . 
S . V n l r i t ile P.erci í tnos.—Dos co-
i H g i o s . — l . " tían P e d r o . — 2 . ' 
L a M a t a . 
¡ t e r e m n o s Ue l P á r a m o . — " " r e ? co-
l e g i o s . — 1." B e r c i a n o s . — 2 . " V i -
l lar de l Y e r m o . — 3 . ' J u á r e z d e l 
P á r a m o . 
í ' i i l a c i u s de l a Y n U n e r n a . — U a 
c o l e g i o e n la c a p i t a l del A y u n -
t a m i e n t o . 
M u n s i t l a M a y o r . — Í J n c o l e g i o e n 
la c a p i t a l de l A y u n t a m i e n t o . 
V i l l i m a l i a r i c t / o . — D o s c o l e g i o s . — 
i . ' c a p i f . i t V ' i l l a s a b a r i e g o cott 
V i l l i - u e r , V i l l a l a l ú . V i l l a r e n t e . 
— • ¿ : c a p i t a l V a l l e , w n V U l a -
c o n t i l i l o y V e g a . 
U n z o i ú l l a . — T r s c o l e g i o s . — 1." 
O n z o n i l l a y V i i e c l i a c a p i t a l 
i J n z o n i l l a . — 2 . ' c a p i t a l T o r n e -
ros y S o t ¡ o o . = 3 . ' c a p i t a l V i l l o -
r í a c o n A n t i m i o do Abajo. 
y i l l a h l i n o . , — T n w c o l e g i o s . = 1. ' 
c q ú l a l V i l l a b í i n o , con los pue-
lilító do d . M i g u e l . P u e b l a do 
las í.'ozas, R J iana l d.j Abajo, 
• U a m a s , S o s a s y I t a b u n a l de 
—4 
A r r ¡ b a - = 2 . ' c a p i t a l C a b o a l l e s 
de A b a j o , c o n los p u e b l o s de 
C a b o a l l e s de A r r i b a , O r a l lo y 
V i l l á g e r . = 3 . ' c a p i t a l R i o s c u r o , 
c o n los p u e b l o s de R e b l e s . V i l l a -
s e c a . L u m a j o y E l v i l l a r de 
S a n t i a g o . = L a s s e c c i o n e s lo 
s e r á n u n a e n c a d a pueb lo de 
los q u e c o n s t i t u y e n los t r e s c o -
l e g i o s . • 
J I u t a i z a . — D o s c o l e g i o s . = 1." \ ¡ n -
t a n z a . = 2 . ' Z a l a m i l l a s . = l . ' s e o 
c i o u d e l 2 . ' c o l e g i o , V a l d e s p i -
n o c e r o n . 
M a r a ñ a — U n c o l e g i o e n l a c a p i -
t a l d e l A y u n t a m i e n t o . 
S . M i l l a n — U n c o l e g i o e n l a c a -
p i t a l d e l A y u n t a m i e n t o . 
B a r r i o s de S a l a t . = T r a s c o l e g i o s . 
= 1 . " c a p i t a l , V i l l a r , c o n S . 
C r i s t ó b a l y M a n z a n e d o . = 2 . ' 
c a p i t a l S a l a s , c o n L o m h ü l o y 
E s p i n o s o . = 3 . " , c a p i t a l C o m p l u -
do. c o n P a l a c i o s y C a r r a c e d o . 
B u s l i l l o d e l P á r a m o . — T r e s c o l e -
g i o s . = 1 . " c a p i t a l B u s t i l lo , c o n 
e l p u e b l o de L a . V I i l l n . = 2 . - c a -
p i t a l A c e b e s c o n S . P e d r o do 
P e g a s . = 3 . ' c a p i t a l C r i s u e l a , 
c o n A n t o ñ a n e s y M a t a l o b o s . 
V a i , í e / T e j / . = T i ' e s c o l e g i o s . - - 1 . ' e n 
V a k l e r r e y c o n M a t a n z a y C a s -
t r i l l o de las P i e d r a s . = 2 . ' e n 
T e j a d o s coi ! u r i l l a s y B u s t o s . 
= 3 . ' en C a r r a l c o n B a r r i e n t o s 
y Cueva' . -
V i l l a r e s Un < J / b j f / o . = T r e s c o l e -
g i o s ^ 1 . ' e n V i l l a r e s con e l p u e -
blo de M o r a l . = 2 / 8 . F e l i z . = 
3." en á a u t i b a ñ e z c o n V a l d e -
ig le - ; a s . 
T w c i u . = T r i ' s c o l e g i o s . = 1. ' en 
T u r c i a ^ i . 1 ián A r m e l l a d a . = 
3 . ' U n U a v i l a n e s = S i ; c c i o n de 
e s t e c o l e g i o e n P a l a z u e l o . 
Acebedo = Ü n c o l e g i o on l a c a p i -
t a l d e l A y u n t a m i e n t o . 
O s e j a de S a j a m b r e . ^ Dos c o l e -
g i o s . = 1." i i n O s e j a , c o n u n a 
sección e n l í i v o t a . = 2 . " U n S o -
to , c o n dos s u c c i o n e s , u n a e n 
V i e r d m y o t r a e n P ió . 
C o H 0 » s / o . = T r e s e o l e g ¡ o 3 . = 1.' e n 
C o n g o s t o , c o n P o s a d a del Hio. 
— 2 . ' S . M igue l de l a s U u d l a s . 
= ' ¿ . " E n á l m a z e a r a , c o n C o -
b r a n a . 
J o o r f i . = ü n c o l e g i o e n l a c a p i t a l 
del A y u n t a m i e n t o . 
j | /a(( td«-oi i . = Dos c o l e g i o s = 1 . " 
i i n M a t a - l e o u c o n los p u e b l o s de 
S : P e d r o , S t a . M a r í a y F o n t a -
n í l . — 2 ' U n C a s t r o v e g a c o n 
e l b a r r i o V o g u e i l i n a . 
F u e n t e s dn C a r b a j a t . — U n c o l e g i o 
e i . l a c a p i t a l d e l A y u n t a m i e n t o . 
Vi/í i i i iueBíi de l a s M a n z a n a s . — U n 
c o l e g i o e n la c a p i l a l de l A y u n -
t a m i e n t o . 
T o r a l de l o s O u z m a n e s — T r e s co -
l e g i o s . — l . ' C a s a de A y u n t a -
lu ionlo . c o m p u e s t o de las c a l l o s 
do S . J u a n . M a y o r i z q u i e r d a , 
o n t i a n d o por e s t a , de l a de la 
i . i z q u i e r d a de la de A s t o r g a , 
la Hoz , H o r u i j o , H i e d r a , S o l , 
i z q u i e r d a de la d e l a L i b e r t a i l , 
C a c h o . S . M i g u e l , T o r r o y P l a -
z u e l a de S J u a n . — 2 . " K n l a 
l i s c u e l u J e n i ñ o s , c o n ¡ u ; c a l l e s , 
p a r t e de la J f a y o r , S t a . M a r í a , 
d e r e c h a do l a de la I, E m b u -
d o , A s t o r g a . d e r e c h a , C a s t r o , 
B u f a l a P l u m a , la F l o r , C r i s t o , 
H u e r t o s . H o l n i e d o , C a r r e h u e l -
g a s , H u e l m o s , H o l m a r e s . V a -
l e n c i a . P o s t i g o , y ¡a P l a z a n i a -
v o r c o n l a d e r e c h a de la c a l l e 
de la L i b e r t a d . — 3 . ' E n l a E s -
c u e l a de n i ñ a s , c o n l a s c a l l e s 
do p a r t e de l a M a y o r , desde la 
l a L i b e r t a d a l m e d i o d í a , i z q u i e r -
d a de la d e l C a c h o . N a v a r r a , 
S o l g r a n d e , A l g a d e l b - , B a r r i o 
N u e v o , M a j a d a s . S . A n t o n i o , 
S . M i g u e l , i z q u i e r d a , y la de la 
N a v a r r a . 
V a h l e m m b r e . — T r e s c o l e g i o s . - - 1." 
E n V a l d e v i m b r g c o n F a r v a l l e s . 
— 2 . " e n V i l l i b a ñ i ; con V a l l e j o 
y V i l l a g a l l e g o s . — 3 . ' E n Pobl 'a-
d u r a c o n P a l a c i o s y F ó n t e c h a . 
A r d a n . — T r e s c o l e g i o s . — I . " E n 
A r d o n — 2 . " E n V i i l a l o b a r c o n 
B o n a z o l v e . — 3 . ' E n C i l l a u u e v a 
c o n S . C i b r i a n y F r e s n e l l i n . 
C a b i l l a s dn los O l c r o s . — U n c o l e -
g i o e n l a C a p i t a l d e l A y u n t a -
m i e i i t o . 
S . A d r i á n de l V a l l e . — U n c o l e g i o 
en la c a p i t a l de l A y u n t a m i e n t o . 
E l H u r g o . — T r e s c o l e g i o s . — 1 . ' E n 
el BUIIÍO c o n l a s ( I r a f i e r a s . — 2 . " 
E n C a l z a d i l l a . — 3 . " K n V i l l a -
m u ñ i o . 
B c r s i a n o * de l C ' i imM ' ) . - -Un c o l e g i o 
en la c a p i t a l d e l A y n i . t a m i e n t o . 
V i l l a m n r l i n d c l ) AVI/K/IO,—Un c o -
leg io un l a C a p í t i l d e l A y u n -
t a u i i e n t o . 
V a l d e r n t e i l a . - ' l 'rea c o l e g i o s . I." 
E n Ya , l i l e i ' rneda . f o n C e g o ñ a l 
y L a S o t a , e s t a b l e c i e n d o u n a 
sección e n c a d a u n o . — 2 . ' fin 
Morgob.t jo c o n u n a . e c c i o n e n 
C a m i n a y o . — 3 , ' : S o t o , c o n 
u n a sección e n V i ' d t i c o r t a , 
P r a d o . - U n c o l o g i n >•» la c a p i t a l 
de l A y u n t a m í i ' i i : » . 
C a s l r o p o t l a m e T r ¡ c o l e . g í o s . — 
l ' U n C a s i repoda ¡ne , c o n T u -
r i e n z o . - 2 . " E n S . P e d r o c o n 
V i l o r i a . — 3 . ' i i n V i l l a v e r d c de 
los C e s t o s c o n C a l a m o c o s y M a -
t a c b a u a . 
B e m b i b r e . — T r e s c o l e g i o s . — 1 . ' E n 
U e m l ) i b r e . " 2 . ' E n l i o d a n i l l o c o n 
L o s a d a y . S . R o i t a n . — 3 . " K n S . 
E s t e b a n , c o n S a n t i b a ñ e z , V i f i a -
l e s , A r l a n z a , y L e b a n i e g o . 
E n c i n e d o . — T r e s c o l e g i o s . = 1 . ' E n 
E n e i n e d o c o n Tra l l azo - ' , S a n t a 
E u l a l i a y F o r n a . — 2 . " E n la B a -
ñ a , con L o - a d í l l o . — S . ' E n Q u i n -
t a n i ' l a con R o b l e d o y C a s t r o . 
f e g a l i e n t a . — T r e s c o l e g i o s . — 1 . ' 
E n V( ;y ;ar ienza c o n S a i i t í b a f i e z . 
C o r n o m b r e , M a n z a n e d a y C a 
r u e ñ o . — 2 . ' E u V i l l a ) m c o n S o -
s a s , l i a i b u e n o , y O m . v f j o n . — 3 . * 
E n V i l l a v e r d c , c o n V i l l a r , .Mar 
z a n \ C i r u j a l e s . 
G a r r a f e . — ¡ r e s c o l e g i o s = 1 . " E n 
P a l a z u e l o c o n l í i o s e q n i u o , S . F e -
l iz . V i l l a v e n l e de A b a j o , y V ¡ . 
l l a v e r d e . d e . ' . r r i b a . = 2 . * l S - \ (Jár -
ra le con V a l d e r i l l a , la F l e c h a , 
F o n t a r . o s , U u i i b r c o , P a l a c i o y 
A b a d e n g o . = 3 . " U n M a n z a n e d a . 
c o u l ' e d r u u y Mu t u e c a . 
M a n s i l l a i le l a s M u í a s . — T r o s c o -
l e g i o s . = 1 . ' E n la c a s a c o n s i s t o -
r i a l , q u e c o m p r e n d e l a P l a z a 
m a y o r , c a l l e s de los O l l e r o s , 
de P e r e g r i n o s , del C o n v e n t o , 
d e l P e ñ ó n de i a L i b e r t a d , de 
jüoseco , de l Med io , de l a C a r -
r e t e r a , de la l l o r a , de 8 . L o r e n -
zo, de la C e b a d a , de l a C e b a -
• d i e g o , d e l P a l a c i o , de l a N o r i a , 
de los M e s o n e s , R o n d a del S u r , 
P l a z u e l a de G r a c i a , P l a z u e l a d o 
la C e b a d a , y M a t a d e r o V i e j o . = 
2 . ' E n l a E s c u e l a E l e m e n t a l de 
n i ñ o s , con las c a l l e s de S . M a r -
t i n , S . N i c o l á s . S t a . M a r í a . R i n -
c o n a d a , de S . M a r t i n . P l a z a d e l 
.Mercado, c a l l e d e l P o s t i g o , C a r -
n i c e r í a s . C a s t i l l o , d e l M e r c a d o . 
C o n c e p c i ó n , C u a t r o p e a , de l a 
T e n a d a , d e l P u e n t e y f e r i a l 
d e l c a b a l l a r . = 3 . ' L a , c a s a de 
C o n c e j o , c o n e l p u e b l o de V ¡ -
l l o i n a r : y los despob lados de 
l a C e n i a y l a M a t a . 
V a l d e l u g u e r o s . = D o s c o l e g i o s . = 
1." e n U e r u l l e d a c o n los - p u e -
b los de U e d i p n e r t a s y V i l l a -
v e r d e . = 2 . * V a l d e l u g u e r o s c o n 
los p u e b l o s de L l a m a z a r e s . R e -
d i l l u ó r a s . T o l i v i a de a r r i b a , 
T o l i v i a de a b a j o y A r i n t o r o . 
S í a . M a r í a de l a I s l a , — U n c o l e g i o 
e n la c a p i t a l del A y u n t a m i e n t o . 
L a H a i i e z a . — T r e s c o l e g i o s . — 1 . ' 
De l a P l a z a , q u e c o m p r e n d e , 
p l a z a m a y o r , c a l l e s de la F u i . - n -
t e , e l V i n o , Matadero , S u m i d e -
r o , T e j a d i l l o , L a g u n a , J u a n d a 
P e r r e r a s , P l a z u e l a del E s t u d i o . 
C a l l e s de l C a r m e n . J u a n de d a n . 
si l la, H e l ó , C a r n e r o s y la p l a -
zue l * de l a P i e d a d . = 2 . " c o l e -
g i o , de la E s c u e l a , que c o m -
p r e n d o las c a l l e s de A s t o r g a , 
.Madera . C r u z d o r a d a , C o r r u -
p i a s . B a r r i o de b u e y e s , y a f u e -
r a s d e s d e e l E s t u d i o a l P a r a d o r . 
= 3 . " De l a s A n g u s t i a s , q u e 
c o m p r e n d e los B a r r i o s de A n -
gus t i as , de L a b r a d o r e s , e a l l u 
de la P l u m a , S a c a o j o s , S . M a . 
met y S . P e l a y o y los despo-
blados ó a f u e r a s desde el E s t u -
dio ad.-.iaiite. c a m i n a n d o á G a -
l i c i a . = F ó r m a u n a sección d e 
este ro leg io el pueb lo de S a -
c a o j o s v o t r a S . M a m e t , c o n S . 
P r í a y o ' . 
P n i d o r r e i / ^ T r e s c o l e g i o s . = 1." 
E n P r a d o r r e y c o n B o n i l l o s , y 
C o u i b a r r o s . = 2 ," E n B r a z u e l o 
c o n e l G a n s o . = 3 . " en V e l d e d o 
c o n ( ¿ u i n t a n i l l a y R o d r í g a l o s . 
S a n l i a g o . l / ¡ ' W u s . = f r e s c o l e g i o s . = 
l . ' H n S a n t i a g o l l i l l a s 2 . ' E n 
V a l , l c s p i u o . = 3 . ' E n O t e r u e l o 
con Morales y P i e d r a l v a . 
y i l l« re jo .s= ' i ' r< ¡s c o l e g i o s . = l , " K n 
V i l ! a r e j o . = 2 . ' E n V e g u e l l i n a . 
= 3 . ' i ü i i V i l o r i a c o n E s t é b a n e z , 
q u e f o r m a r á s e c c i ó n . 
L o i j n e s e p u b l i c a o» esle p e r i ó -
d k o o f i c i a l á los afectos que de-
t e r m i n a e l p á r r a j o 2 . " del m t. 57 
de l a ley m u n i c i i i a l de S u de A g o s -
tu i t t l i ino. L e ó n 2ti de Octubre dc-
1 S 7 Ü — E l G o b e r n a d o r , V i c e n t e 
L o b i t . 
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